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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
  اردﺑﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن
  
  
  ﭼﮑﯿﺪه
 را، اراﯾﮥ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻮآوري ﺑﻘﺎ، ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮق را وادار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و اﻫﻤﯿﺖ
راﺑﻄﻪ ﻧﻮاوري  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ  ﯽﺑﺮر ﺳ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺣﺎ ﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ا ﺳﺎس، اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﻬﻢ اﻣﺮي
 ﻧﺤﻮه ﺣﯿﺚ از ﮐﺎرﺑﺮدي، ﻧﻮع از ﻫﺪف ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳ ــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳ ــﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻮد. روش
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ و  ﻪﮐﻠﯿ ﻞﺷﺎﻣ آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﻮع از ﺷﺪه ﮔﺮدآوري ﻫﺎيداده ﻧﻮع ﻧﻈﺮ از و ﻋﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺟﺮا، و ﮔﺮدآوري
 ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺻـﻮرت ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 101 ﻣﻮرﮔﺎن، ﻓﺮﻣﻮل ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. 091ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دراﺳـﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺣﻮال ،
ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻄﻮر ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ درون ﻋﻨﺎﺻﺮ و ايﻃﺒﻘﻪ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، .ﮔﻠﺪا ﺳﻤﯿﺖ،  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﻨﺘﯿﺲ،ا ﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪه ا ﺳﺖ و ﮑﺮد  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺎرانﻫﺎﻧﮓ و ﻫﻤ
آن  از ﺣﺎﮐﯽ ا ﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ lersiL ﻣﻮن ﻓﺮ ﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰار زو ﺑﺮاي آ  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم از ا ﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﯿﻔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ از ﻦﯿو ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﯽﺎزﻣﺎﻧﻧﻮآوري  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﮑﺮد  ﺳ ﮐﻪ ا ﺳﺖ،
  ﻓﮑﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارﻧﺪ.
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